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艺术表现正受到越来越多画家的重视
。
这意味
着一方面注重情感的传达与精神世界的外化 另一
方面更强调艺术形式的相对独立性 , 注意研究画面
的总体构成和色彩 、 笔触
、
肌理等绘画语言 , 使之直
接与观众对话 , 这说明我们不仅早 已远远摆脱了过
去千人一面用绘画去讲故事的局面 , 而且正在抛弃
那种炫耀技术的“ 形象逼真 ”、矫揉造作的沙龙画风 ,
这种现象的积极意义是不言而喻的
。
但是 , 如果笼统地认为表现一概高于再现 , 把主
体与客体
、 形式与 内容 、 艺术与社会对立起来 , 以为
只有强调主体精神 、 突 出艺术本体才能体现艺术本
质 , 而将一切再现手法的艺术都视为保守与落后 , 这
无疑是一种片面的观点
。
作为欣赏者与画家的个人
都不可避免的会有偏爱 , 但如果将一种显然偏颇的
观点作为评判的标准就只会造成混乱了
。
表现和再现 , 从艺术诞生之 日起 , 就已经同时并
存了
。 当远古先民情不 自禁地手舞足蹈而模仿鸟兽
的动作时 , 既是客观事物的再现 , 也是主体情感的表
现
。
他们在岩石上画猎人与野牛 , 是因祈祷 、敬畏而
模仿 , 还是以模仿来表达情感与愿望
表现和再现 , 不过是相对而言 。任何精细的再现
描绘 , 都不可能完全复制客观实体
。要将物象搬上画
面 , 便是一种运用媒介材料对现实的 “转译 ” , 总会产
生某种方式的选择与改造 , 也就必然是一定程度的
表现 —哪怕是一种不 自觉的表现
。
古埃及壁画的
平面造型 、 中国 的工笔重彩 、 西画的立体空间都 自认
在真实地再现对象 , 结果不过是从不 同角度表现 了
自己眼中的世界 , 也就明显地打上了主观印记
。 电影
以运动 、 声 、 光 比任何艺术都有更强的再现功能 , 然
而任何 自然主义的电影都不可能离开角度的选择与
剪辑 , 也绝对办不到纯客观地复制现实 。而表现主义
的作 品还在具像艺术的范围之 内 , 无论它夸张变形
到何种程度 , 总还是以物象作为借题发挥的依据 , 无
论如何也离不开对客观事物某种意义的再现
。 如果
按照艾略特的说法 “ 以艺术形式表现感情 , 唯一的
方式就是为之发现一套客观关系 ” , 那 么 , 就是走到
纯抽象的表现主义 , 也可 以视为一种“ 客观关系 ”的
再现 , 只不过是运用 “ 异质同构 ”手法的另一种再现
罢了
。
正如音乐基本排除了对 自然音响的模拟 , 却仍
然要讲究再现一样
。
再现艺术使形象以 日常所见的面 目 出现 , 让作
者的情感和意图都蕴含在看似客观的形象之中
。
其
优秀作品 由于真切可信 , 让人觉得亲切 自然 , 而不知
不觉地受到感染
。
好的表现艺术则使物象带上了更
强烈的感情色彩 , 它和真实拉开了距离 , 艺术形式更
直接地诉诸感官 , 往往因其刺激性和新鲜感而更能
先声夺人
。
二者各有所长也必然各有所短 , 前者可能
仅仅停留在模拟真实的层面 , 成为并不动人的温吞
水 后者可能 由于作者直接 出面宣泄和呐喊而显得
剑拔弩张
、 虚张声势 , 形式语言成 了 并无真情的程
式
。
纵观整个艺术史 , 不同的历史时期正好呈现出再
现与表现两方面的此消彼长 , 将那些杰出的艺术大
师互相 比较 , 可 以看出偏于再现或偏于表现的不 同
倾向 。无论是时序先后或对艺术进程的贡献 , 都不能
作先进与落后 、 革新与保守的简单判断
。
艺术史上不少强调表现的作 品给人印象至深
。
像蒙克的《呐喊 》那恶魔般的意境 , 无处不在却无处
可诉的无声的痛苦 , 令人心灵震颤
。
德国画家基佛那
向天边翻滚的土地 、纵笔写成的废墟 , 只以很有限的
具象便概括了被烈焰焚烧浸透血泪 的世界 , 表现出
二战浩劫后一代人内心的扭曲和反思 。 凡高那些用
生命点燃的线条与色彩 自不必说了 , 而特别值得推
崇的当数柯勒惠支
。
在她的作品 中 , 既有能引 出 丰富
联想的有力而真实的刻划 , 又有最简洁动人表现形
式 , 笔与刀是内心的呼号 , 也是直指人心的闪电 。 这
一切都在呈现一个高 尚的精神世界 , 其中有宽广的
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爱 , 也有超越个人的深刻的痛苦与愤怒 , 她的艺术是
表现与再现完美的结合
。
但是也有一些表现主义作
品 , 尽管在画面上罗列 了毁灭的场面 , 奇形怪状的人
物 , 充斥着狂暴的色彩与用笔 , 却并不能震撼人心
。
显得思想一般 、 功夫不够 、 欠缺经营
。
显然 , 无论强
调表现还是偏于再现 , 都有精 品 , 也有一般化的作
品 口 至于一些模仿其外貌 , 而不能展现其寒质的作
品 , 就只能算膺品 了
。
表现即是内心情感的外部呈现 。 艺术表现应当
是一种强烈感情的奔涌找到 的艺术形式 , 真正优秀
的艺术表现必须有独特的感受和独创的手法
。
表现
性的作品从外貌看和生活真实拉开了距离 , 但它却
是包含感情拥抱生活的产物 , 是来 自对生活的深刻
的体验 —这种体验可 以是直接的
, 也可 以是间接
的 。
在当今画坛上有这样一些作品 , 从外貌上看具
备了艺术表现的一些特征 , 夸张 、变形 、强烈的形式 、
触目的色彩笔触 ⋯
, 。
但是你可 以看出作者并无
自己 的体验 , 他无话可说 , 只是把表现主义当作一种
时髦的样式来追逐 。 德国表现主义绘画中常见的咖
啡馆变成了 中 国 的餐馆或牌局 , 一样的香烟缭绕的
杂乱背景 , 一样的精神病患者似的人物在梦游 , 他们
必定是五短身材 、 动作迟钝 、 表情呆傻 , 当然 , 还得有
狂暴的或是僵硬的用笔 、不协调的色彩 , 于是便组成
了一种表现主义的样式
。
先行者模仿舶来品 , 后进者
再互相模仿 。 样式者
、
公式也 , 这里已经不是用情感
的需要而借用别人的形式 , 而是在模仿别人的形式
时也借用了别人的感情
。
令人怀疑作者本过着惬意
的都市生活 , 画面上的失落或绝望不过是一种精神
上的奢侈 , 正如用高价买 了一件毛边脱线的乞丐服 ,
和真正的苦难完全是两码事
。
这其实和矫揉做作的
沙龙风一样 , 也是一种矫情 , 只不过一个是较为甜
美 , 一个则故作苦涩
。
当然 , 有的画的确表现了 当代一部分人的精神
面貌或生存状态 , 作者有真实 的仿徨与苦闷需要渲
泄 。 但我们知道 , 渲泄不都是艺术 , 个人的悲欢不一
定都有价值 , 一件作品要有深度 , 其中的情感必须得
由个人而提升到体现群体的 , 甚至人类的意识与潜
意识的境界
。
按照东方的美学观 , 更要求我们超越短
暂的人生 , 超越窄小的个人的小夭地而与“ 道 ”相合
。
如果说艺术表现所描绘的是情感的 肖像 , 那么这个
情感 , 应当有 时代的 、 民族的共性 , 这幅 肖像才有意
义 , 才能引起广泛的共鸣 。 显然 。 只是渲泄个人苦闷
或将 自己的绝望放大为世纪末的危机 , 都会使这“ 情
感 肖像 ”与时代的面貌相距太远了 。
遗憾的是 , 这种貌似表现主义的作品常常莫名
其妙的受到赞赏 , 正悄然形成一种时髦的风气而影
响青年作者和学生
。
之所以说“莫名其妙 ” , 是因为赞
扬者往往并不讲明赞扬的道理 , 是由于特别欣赏那
世纪末的颓废还是因为其模仿的表现主义样式
。 道
理无须讲 , 却能明 白无误地传达一个信息 , 丑陋变
形 、扭曲 、 渲泄 ⋯ ⋯这便有现代感
, 便是前卫 , 这就
是正在走红的表现主义
这不禁使我想起了鲁迅先生的那段话
“ 中国文艺界上可怕 的现象 , 是在先输人名词 ,
而不是介绍名词的含义 。 于是各各以意为之
。
看见
作品多讲 自己 , 便称之为表现主义 多讲别人 , 是写
实主义 见女郎小腿作诗 , 是浪漫主义 见女郎小腿
肚不准作诗 , 是古典主义 天上掉下一颗头 , 头上站
着一头牛 , 爱 呀 , 海 中央 的青霹雳二
, ,
是未来 主
义二
‘
二
, ”
对艺术表现的重视本是一个好势头 。 但希望它
不要成为新添的一知半解的主义 , 不要演变为徒具
外表的样式 , 不要只是时髦的流行风潮
。 而能由于这
种重视更有激情地表现生活 , 更深刻地在实践中研
究艺术规律 , 实实在在地推动我们的艺术创作 。
尹麟
简 讯
“青海省第六届版画作品展览 ”
壁“青海省美协收藏作品展览 ”
在西宁举行
由青海省美术家协会主办的 “ 青海省第六届版
画作品展览 ”与“青海省美术家协会收藏美术作品展
览 ”于 年 月 日至 月 日在西宁举行 , 展
览共展出作品 。 幅
。
在“青海省第六届版画作 品展览 ”展 出的 幅
作品 当中 , 既有“ 鲁迅版画奖 ”获得者白峰 、 梁守义 、
边军 、 里果等老版画家的代表作品及近年青海省版
画家在全国性美术展览中获奖
、
人选的佳作 , 还有许
多从事其他画种的作者创作的颇有新意的版画 , 更
有不少初涉艺坛的新人新作
。
展览汇集 了老中青三
代美术家的成果 , 充分展示 出 了青海版画创作的现
状
。
“青海省美术家协会收藏美术作品展览 ’,展出作
品 件 , 包括 中国 画 、 油 画 、 版画 、雕塑
、
宣传画
、
年
画诸画种 , 都是曾在全 国性美术展览和省美术展览
获奖的作品 。
青海省美术家坚持立足高原 、深人生活 , 重视作
品的社会效益 , 积极推进精神文明建设 , 形成了青海
美术创作民族地域文化的鲜明特色和生活气息浓
郁 、 以西部阳刚之美为主流的群体风貌 , 展览再次体
现了青海省美术创作的成就
。 赵沛
